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  ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ
 ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ﲔ
  ﲠﲟ
 ﱸﱷ ﱶ ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ
  ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
اَل: َقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ ȭَْن أ
ْرɊَُعوَن َداًرا َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا، يَِمينًا : »ﷺ، قَ
َ
ِ َواِر أ
ْ
َحقē اĿ
ًفا
ْ
، َوقُدĒ اًما وََخل
ً
«.وَِشَماﻻ
Ȩِيه ِ
َ
 إِنĒ ِمَن اɎسĒ َعاَدةِ اɎزĒ وَْجَة اɎصĒ اŁََِة،: »ﷺ، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ ȭَْن ŅَُمĒ ِد بِْن َسْعٍد، ȭَْن أ
َمْرَكَب اɎسē وَء، 
ْ
َمْرَكَب اɎصĒ اِلَح، َوɉِنĒ ِمَن اɎشĒ َقاِء اɎزĒ وَْجَة اɎسē وَء َواɎ
ْ
َمْسȲََن اɎصĒ اِلَح، َواɎ
ْ
َواɎ
َمس ْ
ْ
  «.Ȳََن اɎسē وء ََواɎ
ِ Ʒَاِن، »ȭَْن َجابٍِر، قَاَل: قَاَل اǽĒŦِē َصƦĒ اُﷲ َعلَيِْه وََسلĒَم: 
ْ
ْدŔَ اĿ
َ
ُ َحقđ ، وَُهَو أ
َ
ِ Ʒَاُن ثََﻼثٌَة، فََجاٌر Ȅ
ْ
اĿ
ِ َوار ِوَج َ
ْ
ُ َحقē اĿ
َ
 َواِحٌد فََجاٌر ɏُǮٌِْك، Ȅ
ُ َحقđ
َ
ِي Ȅ
Ē
مĒ ا اȆ
َ
ُ ثََﻼثَُة ُحُقوٍق، فَأ
َ
ُ َحقĒ اِن، وََجاٌر Ȅ
َ
مĒ ا اٌر Ȅ
َ
، َوأ
ُ ثََﻼُث ُحق ُ
َ
ِي Ȅ
Ē
مĒ ا اȆ
َ
ِ َواِر، َوأ
ْ
ِْسَﻼِم وََحقē اĿ
ْ
ُ َحقē اﻹ
َ
ُ َحقĒ اِن، فََجاٌر ɏُْسِلٌم، Ȅ
َ
ِي Ȅ
Ē
َاُر ُذو  اȆ
ْ
وٍق فَاĿ
 تُؤِْذ َجارََك بِ 
َ
ْن ﻻ
َ
ِ َواِر أ
ْ
ْدŔَ َحقĕ اĿ
َ
ِ َواِر، َوأ
ْ
ِْسَﻼِم وََحقē اĿ
ْ
 َُحقē اɎرĒِحِم وََحقē اﻹ
َ
 اɎرĒِحِم، Ȅ
Ē
ِقَتاِر قِْدرَِك إِﻻ
ُ ِمنَْها
َ
ْن ȩَْغرَِف Ȅ
َ
«أ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
نĒ رَُسوَل اِﷲ ȭَْن أ
َ
ِْقَرنĒ َجاَرة ٌĿَِاَرتَِها، َوɎَْو يَا Ⱥِس َ»Ǔََن Ȭَُقوُل: ﷺ، أ
َ
 ı
َ
ُمْسِلَماِت، ﻻ
ْ
اَء اɎ
«فِرِْسَن َشاة ٍ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
ْو »قَاَل: ﷺ، ȭَْن رَُسوِل اِﷲ ȭَْن أ
َ
يَُقْل َخƷًْ ا أ
ْ
ِخِر فَل
ْ
َْوِم اﻵ
ْ
َمْن Ǔَن يُْؤِمُن بِاِﷲ َواǾ
يُْكِرْم َجارَهُ، َوم َ
ْ
ِخِر فَل
ْ
َْوِم اﻵ
ْ
ِخِر Ǿِْصُمْت، َوَمْن Ǔََن يُْؤِمُن بِاِﷲ َواǾ
ْ
َْوِم اﻵ
ْ
ْن Ǔََن يُْؤِمُن بِاِﷲ َواǾ
يُْكِرْم َﺿيَْفه ُ
ْ
  «.فَل
 ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ
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اَل رَُسوُل اȥĒ ِ َعِن ابِْن ȭَُمَر 
نĒُه : »ﷺ، َقاَل: قَ
َ
َاِر، َحŠĒ َظنَنُْت أ
ْ
َما َزاَل ِجƱِْ ɋُل يُوِصيũِ بِاĿ
  «.َسيَُورĕ ثُه ُ
 ﳗ ﳖ ﳕ ﳔ ﳓ ﳒ ﳑ ﳐ ﳏﳎ ﳍ ﳌ ﳋ ﳊ ﳉ ﳈ ﳇ ﳆ
 ﱸ ﱷ ﱶﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ ﱰﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ
  ﱻ ﱺ ﱹ
 ﳀ ﲿ ﲾ ﲽ ﲼ ﲻ ﲺ ﲹ ﲸ ﲷ ﲶ ﲵﲴ ﲳ ﲲ ﲱ ﲰ ﲯ
  ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﲂ ﲁ ﲀ
 
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
ِخِر فََﻼ يُؤِْذي َجارَه ُ َمن ْ: »ﷺ، َقاَل: قَاَل رَُسوُل اِﷲ ȭَْن أ
ْ
َْوِم اﻵ
ْ
«.Ǔََن يُْؤِمُن بِاِﷲ َواǾ
ŗِ َذرĐ 
َ
وَْصاŚِ رَُسوُل اِﷲ ȭَْن أ
َ
ɈْƵَِ ɏََرȰَتََها، »: ﷺ، قَاَل: "أ
ُ
ْن أ
َ
وَْسُع ɎِلِْجƷَان ِفَإِنĒ إَِذا َطبَْخُت قِْدًرا أ
َ
  «.ُه أ
 ﲙ ﲘ ﲗﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ
  ﲛ ﲚ
ِ ي Ȼَْشبَُع وجارُه َجائِع»Ȭَُقوُل: ﷺ: َسِمْعُت رَُسوَل اِﷲ َقاَل  ،ȭَبĒاٍس  ابِْن  َعِن 
Ē
ُمْؤِمُن اȆ
ْ
  «.لɄََْس اɎ
 
ŗِ ُهَرɋَْرةَ 
َ
نĒ رَُسوَل اِﷲ ȭَْن أ
َ
َمُن َجارُُه بََوائَِقه ُ»قَاَل: ﷺ، أ
ْ
 يَأ
َ
َنĒَة َمْن ﻻ
ْ
 يَْدُخُل اĿ
َ
  «.ﻻ
ِمْقَدا
ْ
ْسوَِد  بِْن  د ِȭَْن اɎ
ْ َ
َل رَُسوُل اȥĒ ِ َقاَل: اﻷ
َ
ْصَحابَُه َعِن اɎزĕ نَا؟ قَاɎُوا ﷺَسأ
َ
: َحَراٌم، َحرĒ َمُه اȥĒ ُ أ
ُ، ȯََقاَل: 
ُ
ِة َجاِرهِ »َورَُسوȄ
َ
ْن يَْزȕَِ بِاɏَْرأ
َ
Ȼǭَُْ َعلَيِْه ِمْن أ
َ
ْن يَْزȕَِ اɎرĒُجُل بَِعǮِْ Ⱥِْسَوةٍ، أ
َ
Ɏَُهْم َعِن « ِﻷ
َ
، وََسأ
ِ قَِة؟ قَاɎُوا: َحَراٌم، َحرĒ ɏََها اȥĒ ُ 
ُ، ȯََقاَل:  اɎǭĒ
ُ
ن ْ»َورَُسوȄ
َ
Ȼǭَُْ َعلَيِْه  ِﻷ
َ
Ȩْيَاٍت، أ
َ
ْهِل أ
َ
Ȼǭَِْ َق ِمْن َعǮََ ة ِأ
ْن Ȼǭَِْ َق ِمْن Ȩَيِْت َجاِرهِ 
َ
  «ِمْن أ

 
Ⱥٍَس ȭَْن 
َ
اَل: ﷺȭَْن رَُسوِل اȥĒ ِ  َماɎٍِك  بِْن  أ
َدȨَُهم ْ»قَ
َ
ْحِسنُوا أ
َ
َدȱُْم َوأ
َ
ْوﻻ
َ
Ɉِْرɏُوا أ
َ
«.أ
 ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ
 






